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1962 st Lo 1or juillet 1!62
s6anco du 23 naL 1962 la Eauto Autoritd a
pr61&vomont sur }a valeur d.o Ia prorluctlonIa p6riocLg comprlso entro Is Ier Jrrillotet 1o 30 Juin 1963.
lo taux du pr6ltsvemont a alnsi suli une nouvello dinlnutloa
aprtss avotr 6t6 suocessivomont baiss6 ito 0r 90. y'" on 1953. a Or{J y'o en1tl6 onsuito & 0rl!'y'" 
"n 
195? pou:n 6tro ramen6 a, or3o-/, un joLttut 1961.
Ia flarrto Autorit6 a proc6d.6 A, Ia nouvollo baisse d.u pr6lEvomont
Itaree 8u+ 1a oouverture d.tunc qartlo cles besoins do la Conmunaut6 pen-dffit ltersretco flnancior L962/63 pout 6tre assur6 par cLes pr6lEvoionteporgus au cQurs d,os gxercicos ant6riours'et qul, oompto tenu do airoon- .
sta.nces excpBtlonnoll6s, nront pae 6t6 utilis6es pour faLro f,aco aux be-
sotns tl.csditp exercicss. Trl1 a 5t6 notarament le cas Bour une partie d.os
f,ond.s tortus on,r€sorve pour d.tdvontuollos op6ratlons d.o r6ail.aftation oudo roconvorsion.
Aussi Ia Eaute Autorit6 stost-elIo d.6clcL6o l r6cluire los r6sorves
sans affectation cl6termin6e de 14 millions de tlollars aU cours tLs lran-
n6e finp.nclBrs L96z/63 et cl.e les util.iser & ra oouverturo d.oe d.6ponsoecourantog. '
Do co fait los besolns cle Ia Communaut6 A, couvrlr par 1e pr6l$ve-
uont on Lg62/63, 6va1u6s A jZr?O milIt.ons cto cLolLars, uu i6ari"ant &,
18e?0 uil1ions d.e dolfars.
. 
Cos 1Br?O nilllons pourront 6tre r6uniee par rrn pr6lbvonont iLo
or2o f" on partant d,e ltgpothBse, polu ce eul esi d.os torrnagos imposab-Iase clruno 16gbre am6lioration dane le soctour slcl6rurgigue et cl.runo ei-hration & pou prBs stationnaire tl.ans ro sectour charbonnisr,
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